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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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Produk batik beberapa dekade lalu memang banyak mengalami kendala, 
terutama pemasaran ke luar negeri dalam menghadapi persaingan global. Namun 
setelah pemerintah memperhatikan industri dalam negeri khususnya dunia tekstil 
dan batik sebagai salah satu andalan produk yang memiliki prospek, karena 
produk dengan segmen budaya dan tinggi nilai tradisionalnya yang menjadi trend 
dunia karena adanya isu yang hendak mengangkat nilai-nilai lokal, etnis dan seni 
kriya. Produk batik menjadi andalan Indonesia memasuki pasaran dunia. Hal ini 
didukung kebijakan pemerintah (termasuk pemerintah Kota Surakarta)  untuk 
menggalakan produk seni lokal, kemudian batik di Laweyan mendapat prioritas 
menjadi andalan komoditi produk lokal untuk merambah pasar global. Kampoeng 
Batik Laweyan terbentuk untuk menjawab permintaan pasar nasional dan 
internasional. Hal tersebut menjadi faktor pendorong pengusaha-pengusaha batik 
di Laweyan untuk lebih eksis dalam memproduksi dan memasarkan batik, 
sebagaimana yang diinginkan. 
 
           Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi promosi yang dikembangkan 
untuk meningkatkan ekuitas merek batik CV. Putra Laweyan Solo dan 
Mengetahui manfaat ekuitas merek bagi keberlangsungan usaha batik CV. Putra 
Laweyan Solo. 
 
Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang 
dilakukan dengan studi lapangan (wawancara dan studi dokumentasi. Metode 
analisis data, analisis data interaktif, komponen reduksi data, penyajian data serta 
penarikan kesimpulan. 
 
          Strategi promosi yang dikembangkan CV. Batik Putra Laweyan Solo untuk 
meningkatkan ekuitas merek, diantaranya melalui menghubungkan pelanggan 
atau calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan 
adalah jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan dimasa datang. Strategi 
itu antara lain: mempengaruhi perilaku, berawal dari pelanggan atau calon 
pelanggan, menggunakan seluruh bentuk “kontak” dan menciptakan sinergi. 
Kemudian berbalik kepada perusahaan untuk menentukan dan mendefinisikan 
bentuk dan metode yang perlu dikembangkan bagi program komunikasi yang 
persuasif. Manfaat ekuitas merk bagi keberlangsungan usaha CV. Batik Putra 
Laweyan agar menjadi lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas sehingga nilai 
penjualan Batik Putra Laweyan mengalami peningkatan.   
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